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veel te weten van wat te Oostende, behoudens enkele uitzonderingen, 
lange tijd in de lokale pers werd doodgezwegen. 
Aldus verzamelde hij een massa informatie over de Oostendse Socia-
listische bakkerij, een eigen Werkmansbibliotheek en een Spaarkas, 
tot midden 1886 alles uit elkaar viel. 
Eens te meer een brok Oostendse geschiedenis die U niet moogt 
missen. Zoals steeds is de toegang vrij en kosteloos, ook voor 
niet leden. Men zegge het voort. 
J.B. DREESEN 
MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE 
door Norbert HOSTEN 
XLVIII - GEDENKPLAAT GRAAF DE SMET DE NAEYERBRUG 
Op één van de brugpylonen van de Graaf de Smet de Naeyerbrug, 
deze binnen de omheining van het goederenstation, vinden we een 
bronzen plaket met volgende tekst : 
ËDIFIe 
DE 1901 A 1905 
LE COMTE DE SMET DE NAEYER 
MINISTRE DES FINANCES 
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
ADMINISTRATION 
DES 
PONTS ET CHAUSSÉES 
M.M. P.J. TROOST DIRECTEUR GÉNÉRAL 
L. VAN GANSEBERGHE 
INGÉNIEUR EN CHEF DIRECTEUR 
P. VAN DER SCHUEREN 
INGÉNIEUR PRINCIPAL 
A. CADOLA CONDUCTEUR 
ALBAN CHAMBON 
ARCHITECTE 
Voor meer gegevens verwijzen we naar onze artikels over A. CHAMBON 
(De Plate, Nov. 1976) en Karel DE KESEL (De Plate, 86/216). 
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